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В настоящие время сахарная промышленность Украины переживает не лучшие свои времена: сокращение посевов свеклы и низкое ее качество при минимальной урожайности, высокие цены на энергоносители и изношенное, морально устаревшее оборудование. Все  выше перечисленные  показатели приводят к высокой себестоимости отечественного сахара, к тому же ощущается мощное давление тростникового сахара сырца, производимого странами Латинской Америки.
Выход из сложившейся ситуации - применение современных технологий выращивания свеклы, замену технологического оборудования новым, как отечественным, так и зарубежным,  делать необходимо, и это уже делается. Но это требует солидных капитальных вложений и довольно продолжительного времени. Еще одно из решений для снижения себестоимости, которое не  потребует больших капитальных затрат, за счет снижение энергетических затрат путем модернизации отдельных участков. Это не только  поможет снизить себестоимость сахара, а  увеличит его конкурентно способность на западных рынках. 
Объектом  исследования является тепловая схема сахарного завода производительностью 1800 тонн сахарной свеклы в сутки. Тепловая система сахарного завода представляет собой очень сложный комплекс, состоящий из много корпусной выпарной установки, а также системы теплообменников, греющим агентом в которых является вторичный пар из корпусов выпарной установки. Проанализирован эффект, который возможно получить на сахарных заводах Украины, которые были спроектированы и построены во время относительно дешевых энергоносителей и сейчас работают, как правило, в режиме далеком от оптимального. Технологическая схема производства является типичной для заводов Украины. Она включает в себя непрерывный диффузионный процесс с возвратом жомопрессовой воды, известково-углекислую очистку диффузионного сока (состоящую из прогрессивной преддефекации, холодно-горячей основной дефекации, первой сатурации, фильтрования, дефекации перед второй сатурацией, вторую сатурацию и сульфитацию), сгущение сока выпариванием и три ступени кристаллизации с аффинацией сахара третьей кристаллизации.
Изучение работы предприятия, его технологической схемы и рабочего регламента позволило определить холодные и горячие потоки процесса, их особенности и теплофизические характеристики. Простой анализ этих потоков показывает одно из “узких” мест в существующей тепловой схеме предприятия, а именно значительный недогрев очищенного сока перед выпаркой. Очищенный сок должен подаваться в первый корпус выпарной установки с температурой 126°С. Сейчас его температура равна 110°С. Из данных также следует, что минимальная разность температур на теплообменном оборудовании между холодными и горячими потоками равна ΔТmin = 8,5°С и локализуется она на втором корпусе выпарной установки. Величина мощности, потребляемая производством с ретурным паром равна QHmin = 51,5 МВт, что соответствует использованию 68,4 кг ретурного пара на 100 кг перерабатываемой свеклы. Данное значение сильно превосходит среднеевропейский показатель – 40 кг пара на 100 кг.   
Целью исследования является разработка мероприятий, выполнение которых приведет к снижению потребления ретурного пара в процессе производства сахара. Суть анализа сводится к определению ΔTmin для находимого проекта. ΔTmin определяется минимизацией приведенной стоимости проекта, т.е. из нахождения компромисса между конкурирующими стоимостями капитальных затрат и потребляемой энергии с помощью построения стоимостных кривых.   
Оценивать капитальные вложения будем по следующему закону стоимости для трубчатых теплообменных аппаратов:

                      Кап. Вложения = В + А (S)0,87                                       (1)   

где В – стоимость аппарата,  А – коэффициент стоимости теплообменной поверхности, S – площадь поверхности теплообмена. 
Построение стоимостных кривых показывает, что ΔTmin орt = 2,5°С, т.е. меньше чем ΔTmin в настоящее время. Это говорит о том, что существует возможность снижения потребления тепловой энергии в рассматриваемом производстве сахара не только за счет устранения переноса тепловой энергии через пинч, но и за счет уменьшения ΔTmin в теплообменной сети предприятия. Составные кривые, построенные для ΔТmin = 2,5°C показывают, что потребление 57,4 кг ретурного пара на 100 кг перерабатываемой свеклы, и это на 16% меньше, чем мощность, потребляемая в настоящее время. Реконструкция позволит за счёт снижения энергопотребления экономить по оценочным данным 77 240 USD за одну свекловичную кампанию. Установка двух теплообменных аппаратов потребует капитальных затрат в размере ~ 8 000 USD, а стоимость утилитного пластинчатого теплообменника  и двух пластинчатых теплообменников общей площадью поверхности теплообмена 237 м2 составит  ~ 59 300 USD, т.е. реконструкция потребует капвложений в размере ~ 68 000 USD и следовательно окупится за одну кампанию переработки сахарной свеклы. Реализация предлагаемых проектов реконструкции теплообменной сети сахарного завода позволит снизить потребление ретурного пара с 68 кг на 100 кг перерабатываемой свеклы до 57 кг на 100 кг свеклы. 


